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1 Ce  projet  de  prospection  avait  pour  objectif  initial  de  mieux  caractériser
chronologiquement  l’occupation  protohistorique  de  trois  sites  d’envergures
différentes : un possible village minier sur le site de Champvert (La Porcherie), un site
de hauteur fortifié de taille intermédiaire sur le site de Tuquet-Château (Saint-Yrieix-
la-Perche) et un oppidum sur le site de Villejoubert (Saint-Denis-les-Murs). Il s’agissait
également d’interroger la contemporanéité de ces sites.
2 Du fait d’une impossibilité d’intervenir sur le site du Tuquet-Château et d’un résultat
négatif de notre intervention sur le site de Champvert, nos résultats sont uniquement
concentrés sur l’oppidum de Villejoubert.
3 Notre opération a permis de mieux caractériser l’occupation de cette partie particulière
du site, circoncise entre le grand rempart de barrage à l’extrémité sud-est du site et le
rempart intermédiaire qui isole ce tiers sud-est du reste du site.
4 Nos résultats s’accordent avec l’état de l’art actuel qui signalait déjà une occupation
néolithique sur le site, mais aucun témoin de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer.
5 Les vestiges laténiens mis au jour sur cette zone, eux, sont caractéristiques des vestiges
trouvés sur les sites d’habitats urbains de cette période, ce qui permet de remettre en
question  l’hypothèse  d’une  absence  d’occupation  sur  cette  partie  du  site.  Les
typochronologies des céramiques et surtout des amphores caractérisables s’accordent
pour définir une phase d’occupation entre le début du IIe et le début du Ier s. avant notre
ère.  Cette  datation  à  l’échelle  de  la  chronologie  connue  des  sites  de  cette  nature
interroge  quant  à la  possibilité  d’un  rétrécissement  du  site  en  amont  du  rempart
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intermédiaire  à  la  fin  de  l’époque  laténienne,  plutôt  qu’un  agrandissement  vers  le
rempart de barrage. Cette hypothèse serait à tester grâce à de futures opérations.
6 Alors  que  seule  une  occupation  limitée  aux  pentes  ouest  au  bas  empire  avait  été
observée par les travaux précédents, nous avons mis au jour quelques céramiques et
deux fragments de tegulae qui  permettraient,  prudemment,  de proposer l’hypothèse
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